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（昭和63年1月～12月）
〇総会・懇親会
日時
議題
4月29日（金） 午前11時30分
昭和62年度事業経過報告・決算報告
昭和63年度事業計画・予算案
その他
懇親会 荒木先生新任歓迎 廣瀬先生新任歓迎
池島先生外遊歓迎 蝦治先生外遊歓迎
亀井先生外遊歓迎 木田先生外遊歓迎
来住先生外遊歓送 高柳先生外遊歓送
田中先生外遊歓送
〇学術講演会
日時
場所
演題
講師
4月4日（月） 午前9時30分より
第2学舎2号館 C304教室
「学問の根底によこたわるもの」
寿岳章子氏
日 時 1部 6月15日（水） 午後1時より
2部 6月15日（水） 午後6時45分より
場 所 1部第2学舎 A41教室
2部天六学舎 112教室
演 題 「航空と危険管理」
講 師 日本航空株式会社運航安全推進部次長，機長上田恒夫氏
〇定例研究会
日 時 5月25日（水） 午前10時40分より
場 所 経商研究棟 4A会議室
論 題 「中国流通事情」
報告者 遼寧大学副教授夏蔚蕪氏
日 時 11月16日（水） 午後1時30分より
場 所 経商研究棟 6階特別研究室
(515)181 
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「アルゼンチン経済衰退の諸原因」
本学商学部教授木田和雄氏
「「アメリカ機械技師協会 (ASME)」と管理研究」
—その予備的考察ーー
本学商学部助教授廣瀬幹好氏
12月7日（水） 午後1時30分より
経商研究棟 6階特別研究室
“より IFRA"の仮説の検定について
本学商学部専任講師荒木孝治氏
「韓国における海運産業の環境変化と船舶保険の発展方向」
本学大学院商学研究科院生郭俸礫氏
〇正会員の研究活動
＜著書＞
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「情報化社会と企業経営」中央経済社， 3月刊（中辻卯ー氏と
共編著）
「基本経営学総論」中央経済社， 3月刊（吉田和夫氏と共編著）
「現代流通論入門」有斐閣， 4月刊（保田芳昭氏と共編著）
「基本貿易実務」 3訂 7版，同文舘， 5月刊
「新輸出入取引ハンドプック」三訂版，同文舘， 4月刊
「テキストブック貿易実務」初版第7刷，有斐閣， 5月刊
「経営労務の構造と展開」ミネルヴァ書房， 3月刊
「会計理論の展開」森山書店， 9月刊
「日本の軍拡経済」青木書店， 4月刊
「決算監査士制度」千倉書房， 5月刊
「情報化社会と企業経営」中央経済社，
共編著）
「硯代流通論入門」有斐閣，
3月刊（大橋昭ー氏と
4月刊（加藤義忠氏と共編著）
夫
介
保田芳昭・加藤義忠編「硯代流通論入門」有斐閣， 4月刊
第3章「流通における卸売商業の役割」 (33~84ペー ジ）
第18章「経済摩擦と流通問題」 (246~257ペー ジ）
保田芳昭・加藤義忠編「現代流通論入門」有斐閣， 4月刊
第4章「巨大メーカーのマーケティング行動」 (49~65ペー ジ）
第5章「硯代流通における技術革新」 (66~80ペー ジ）
182(516) 
広田俊郎 中辻卯ー・大橋昭一編「情報化社会と企業経営」中央経済社，
3月刊，第2章「現代企業の戦略的技術開発システム」 (39~
55ペー ジ）
巽信晴•西田稔編「情報化時代の産業体制」東大出版会， 3月
刊，第6章「研究開発体制の国際化」 (149~168ペー ジ）
藤 田彰久 「「経営工学とその教育」調査報告」日本経営工学会経営工学
本質・体系研究部会
吉信 粛 「経済寧擦の研究」関西大学経済・政治研究所研究双書第65
＜論文＞
井上昭
大橋昭
冊， 3月刊，第1章「経済摩擦の政治経済学」 (1~44ペー ジ）
「管理組織論に関する一考察ーJ.D．ムーニーの所説を中心に
-」, 「関西大学商学論集」第32巻第6号， 2月刊
「経営組織の生成•発展と組織理論」， 「関西大学商学論集」
第33巻第1号， 4月刊
「1920年代初期のジェネラル・モークーズ会社の組織改革とム
ニーー 理論」， 「関西大学商学論集」第33巻第2号， 6月刊
「ドイツにおけるレーテ運動の生成」，「関西大学商学論集」第
33巻第4 • 5合併号， 12月刊
岡部孝好 「擬似企業の会計情報システム」，「会計」第134巻第3号，森
山書店， 9月刊
「企業経営者による会計方針選択行動」，「企業会計」第41巻第
1号，中央経済社， 12月刊
「「メイク・オア・バイ」の意志決定と会計情報システム(1)」,
「関西大学商学論集」第33巻第4• 5合併号， 12月刊
亀井利凪明 「英国貨物海上保険約款における不担保危険と免責危険」，「保
険学雑誌」第522号， 9月刊
「企業経営における経営者の人的危険」，「生命保険文化研究所
文研論集」第84号， 9月刊
来住哲二 “AStudy on Air Waybill-Focusing on Issues Concerning 
NegotiabiHty and Practical Matters—”,Kansai Univer-
sity Review of Economics and Business, Vol.16, No.1 
September 1987 
高堂俊禰 「外国人労働者問題をめぐる最近の動向について」，「関西大学
商学論集」第33巻第4• 5合併号， 12月刊
酒井文雄 「原価と費用の関係について」， 「関西大学商学論集」第33巻
(517)183 
第4• 5合併号， 12月刊
東海林 滋 「不定期船の供給調整に関する理論について」，「関西大学商学
論集」第33巻第1号， 4月刊
末政芳信 「IBM社におけるセグメント情報の開示 (1982年から1987年ま
で）」， 「圏西大学商学論集」第33巻第4• 5合併号， 12月刊
杉野幹夫 「経済摩擦と輸入品市場における総合商社の位置」「経済摩擦
の研究」関西大学経済・政治研究所研究双書第65冊， 3月刊
「輸入促進政策と輸入品市場における総合商社の位置」，国際
経済学会絹「国際経済」第39号，世界経済研究協会， 10月刊
陶山 計介 「カウンター・セグメンテーション戦略と需給斉合優位一費用
優位」，「関西大学商学論集」第33巻第3号， 8月刊
高柳龍芳 「監査拡大への展望と監査基準の見直し」， 「会計」第13雑知；
号， 8月刊
「監査基準設定主体への一考察」，「関西大学商学論集」第33巻
第4• 5合併号， 12月刊
寺尾晃洋 「第三セククーの変遷と課題」， 「都市問題」第79巻第7号，
東京市政調査会， 7月刊
中 辻卯ー 「情報ネットワークと企業経営(I) ー特にその経営学的考察
」ー， 「関西大学商学論集」第33巻第4• 5合併号， 12月刊
中間敬犬 「Receivedof..と ReceivedFrom…について」， 「圏西大
学商学論集」第33巻第1号， 4月刊
長砂 寅 「社会主義をみる今日的視点」，「経済」 No.286, 2月刊
「ペレストロイカの諸断面」，「社会主義経済研究」 No.IO, 3月
刊
「生産力からみた資本主義社会主義」，「労働運動」 No.1273,
7月刊
「「社会主義と商品生産」の諸問題ー「経済科学」誌上の論争
をめぐって一」， 「社会主義経済研究」 No.1, 9月刊
羽 原敬二 「航空運送事業にかかわる人保険の構造と機能」，「文研論集」
第84号，財団法人生命保険文化研究所， 9月刊
平山健二郎 “Expected Inflation: An Empirical Study", Kansai Uni-
rersity Reriew of Economic and Business, Vol.16, No. 2, 
March 1988. 
「開放経済における金融政策の効果：小規模マクロ計量モデル
によるシミュレーション分析の試み」， 「関西大学商学論集」
第33巻第7号， 6月刊
184(518) 
廣頴幹好 「経営管理思想史研究の一断面ー「経営管理思想の進化」新版
によせて一」．「関西大学商学論集」第33巻第2号， 6月刊
広 田俊郎 「日米のハイテク産業企業と成熟産業企業の技術開発マネジメ
ント」．「関西大学商学論集」第32巻第6号， 2月刊。
"Environment and Technology Strategy of Japanese Com-
panies", Kansai U:”加rsityRe成ewof Economics and 
Business, Vol.16, No. 2, March 1988 
「ソーシャル・イノベーションと経営戦略」． 「オフィス・オ
ートメーション」第9巻第2号， 6月刊。
「日・米企業の技術開発マネジメント」．「研究技術計画」第
3巻第3号， 10月刊。
藤田彰久 「「国際生産」成功の諸条件」． 「工業経営研究」第1•第 2合
併号，工業経営研究学会， 10月刊
松尾車正 「為替差損益が企業利益に及ぽす影響」・「企業会計」第40巻第
6号， 6月刊
「アメリカの会計ディスクロージャーと社会関連情報ーーたば
こ，電機，自動車および航空業界を中心としで一」．「関西大
学商学論集」第33巻第4• 5合併号． 12月刊
明神信夫 「米国物価変動会計実践の変遷ーー特に SECの動向ならびに
FASBの概念的フレームワークとの関連において一ー」． 「関
西大学商学論集」第33巻第4• 5合併号， 12月刊
保田芳昭 「経済摩擦と大手小売業」， 「経済摩擦の研究」関西大学経済
・政治研究所研究双書第65冊， 3月刊
「硯代流通の特質をどうみるか」協同組合事業編集委員会編，
「協同組合事業5,現代流通問題の焦点」生活ジャーナル， 8
月刊
吉信 粛 「J.S．ミルの世界市場競争論の検討」， 「福岡大学商学論集」
第3践巻第1号福岡大学総合研究所， 6月刊
＜研究ノート＞
来住哲二 「航空貨物の延着と求償」・「JCAジャーナル」第35巻第1号．
1月刊
「契約数量を上廻る約定品の引渡し」．「JCAジャーナル」第
35巻第2号， 2月刊
「商事仲裁契約と訴訟」．「JCAジャーナル」第35巻第3号，
3月刊
(519)185 
「カタログ販売による包装物の相遮」，「JCAジャーナル」第
35巻第3号， 3月刊
「船荷証券面の荷受人の記載文言」，「JCAジャーナル」第35
巻第4号， 4月刊
「甲板積貨物損傷および代金支払拒絶と求償」，「JCAジャー
ナル」第35巻第5号， 5月刊
「前払いにおける契約不履行と仲裁および前払輸入保険」，「J
CAジャーナル」第35巻第6号， 6月刊
「信用状取引と商業送り状記述の物品の名称」，「JCAジャー
ナル」第35巻第7号， 7月刊
「分割積みとその不履行」，「JCAジャーナル」第35巻第8号，
8月刊
「為替差損を口実とする一部支払不履行とそれに対する貨物引
渡し不履行」，「JCAジャーナル」第35巻第9号， 9月刊
「手数料不払によるクレーム」，「JCAジャーナル」第35巻第
10号， 10月刊
寺尾晃洋 「公営企業経営に新しい視点を」，「市政研究」第78号，大阪市
政調査会， 1月刊
永沼博道 ・「技術進歩と消費需要ー前工業化社会における技術ー」，「関西
大学商学論集」第3琺巻第5号， 1988年12月刊
＜資料＞
荒木孝治 「都市情報とセキュリテイ」，「オフィス・オートメーション」
Vol. 9 No. 2, オフィス・オートメ 1ション学会編集委員会，
6月刊
「セキュリテイ」，吉田寛編「情報都市の創造」第8章策5節，
中央経済社， 10月刊
井上昭一 「GM輸出会社の組織と経営原理」，「関西大学商学論集」第33
巻第3号， 8月刊
「GM」の項，神戸大学経営学研究室編「経営学大辞典」中央
経済社， 7月刊
岩佐代市 「利子理論」，「コール市場」の項，神戸大学経営学研究室絹
「経営学大辞典」中央経済社， 7月刊
大橋昭一 「経営学の認識対象」，「経営共同体」，「産業民主主義」，「シェ
ンプルーク」の項，神戸大学経営学研究室編「経営学大辞典」
中央経済社， 7月刊
186(520) 
加藤義忠 「商業集中の影響(I)」,「関西大学商学論集」第33巻第2号，
6月刊
「商業集中の影響 (II)」，「関西大学商学論集」第33巻第3号，
8月刊
陶 山計介 「構造転換下での事業活動の多角化」（財）大阪中小企業情報セ
中辻卯
ンター ， 3月刊
「OAとソーシャル・イノベーション一OA学会について一」，
「関西大学通信」第176号， 7月4日
「情報ネットワークの進展と企業経営」，「関大」第380号， 10月
15日
長砂 寅 「予期以上の「収穫」を喜こぶ」，「日ソ経済調査資料」 No.669,
2月刊
広田俊郎 「移動平均法」，「ABC分析」，「感度分析」，「季節指数分析」，
「決定係数」，「減債基金係数」，「コプ・ダグラス生産関数」，「ゴ
ンペルツ曲線」，「サベージの原理」，「指数平滑法」，「資本回収
係数」，「終価係数」，「情報産業」，「シンプレックス法」，「整数
計画法」，「デシジョン・ツリー」，「都市型産業」，「トレンド分
析」，「年金現価率」，「年金終価率」，「ヒストグラム」，「分散分
析」，「ペイオフマトリックス」， 「ベイズの定理」， 「変分法」，
「目標計画法」，「矢線図」， 「有意水準」， 「ロジステック曲線」
の項，神戸大学経営学研究室絹「経営学大辞典」中央経済社，
7月刊
藤田彰久 「サービスの生産と IE-IE再考」（巻頭言），「IEレビュー 」
第29巻第1号， 日本インダストリアル・エンジニアリング協会，
3月刊
「新・国際時代の労務管理」（巻頭言），「合理化」第258号，大
阪府経営合理化協会， 8月刊
「「トップには現地人を」で本当にいいのか」，「中部ニュース」
10月号，中部生産性本部， 10月刊
松尾車正 「税理士受験演習教室財務諸表論棚卸資産の会計」，「会計
人コース」第23巻第1号 (1988年1月号）
「税理士受験演習教室財務諸表論有価証券の会計」，「会計人
コース」第23巻第2号 (1988年2月号）
「税理士受験演習教室財務諸表論長期資産の会計」，「会計人コ
ース」第23巻第3号 (1988年3月号）
「税理士受験演習教室財務諸表論負債の会計」，「会計人コー
保田芳昭
吉信 粛
く書 評＞
保田芳昭
＜翻 訳＞
岩佐代市
大橋昭
(521)187 
ス」第2羽巻第4号 (1988年4月号）
「税理士受験演習教室財務諸表論株式資本調達の会計」・「会
計人コース」第23巻第5号 (1988年5月号）
「税理士受験演習教室財務諸表論財務報告書の作成」，「会計人
コース」第23巻第6号 (1988年6月号）
「税理士受験演習教室財務諸表論直前演習問題」・「会計人コ
ース」第2羽巻第7号（1988年7月号）
「税理士受験演習教室財務諸表論本試験出題形式による直
前予想模擬テスト」，「会計人コース」第23巻第8号 (1988年8
月号）
「有価証券の評価」，新井益太郎編著「税理士試験パターン別実
戦テスト簿記論」税務経理協会， 5月刊
「日本流通学会の発足に寄せて」．「中小商工業研究」第15号，
中小商工業全国交流・研究集会実行委員会， 6月刊
「日本流通学会設立の経過と設立大会の概要」，日本流通学会年
報「流通」創刊号，芽ばえ社， 7月号
「流通軽視の打破と日本流通学会」，「経済」 11月号， 10月刊
「リカー ドウの謎」，「経済」 No.293,新日本出版社， 9月刊
光山松雄「流通変革のなかで一丁稚どんからサラリーマンヘ
ー」白石書店，日本流通学会年報「流通」創刊号，芽ばえ社，
7月刊
，，ヽイマン•ミンスキー著「投資と金融」日本経済評論社， 2月
刊
パラジェニングス・ジモン「独占資本主義における生産力発展
と剰余価値の関連について」・「関西大学商学論集」第33巻第1
号， 4月刊
＜学会報告・学衛講演会＞
岡部孝好 「交換のインクーフェースにおける会計情報と会計基準」．日本
会計研究学会第47回全国大会（於慶應義塾大学）統一論題報
告， 9月12日
加藤義忠 「視代流通経済の基礎理論的課題」，日本流通学会第2回全国大
会（於阪南大学），11月12日
188(522) 
亀井利明 「英国貨物海上保険約款における不担保危険と免責危険」．日本
保険学会関西部会（於 日生中之島ビル）， 2月20日
「経営者の性格危険とリスクマネジメント」日本リスクマネジ
メント学会西日本部会（於 日本火災広島支店）， 12月3日
木田和雄 「アルゼンチン経済衰退の諸原因」，関西大学商学会報告， 11月
16日
陶 山 計介 「カウンクー・・セグメンテーション戦略と需給斉合におけるソ
フト対応」，日本商業学会関西部会（於大阪市立大学文化交流
センクー ），11月19日
高柳龍芳 「監査の本質と社会的役割」（統一論題）日本監査研究学会第
11回大会（於関西学院大学）， 6月18日
中辻卯ー 「経営情報学部（学科）授業科目（設置基準）について」， OA
学会関西部会（於 甲南大学），1987年12月19日
「「情報ネットワークと企業経営」の経営学的考察」， OA学会関
西部会（於関西大学），10月22日
長砂 ， 賓 「ソ連社会主義のペレストロイカ」関西大学経済政治研究所主
催第102回産業セミナー（於阪急グランドビル26階会議室），
11月28日
羽原敬二 「航空保険における戦争危険について」，日本保険学会大会（於
明治大学），10月22日
乎山健二郎 「期待インフレの実証研究」，理論計量経済学会西部部会（於
広島大会）， 6月25日
広 田俊郎 「ソーシャル・イノベーションと経営戦略」， OA学会全国大会
（於関西大学）， 6月18日
藤 田彰久 「国際生産をめぐる諸問題ー技術と人材を中心に一」，日本経営
学会第62回大会（於小樽商科大学）， 8月30日
松尾車正 「アメリカの会計デスクロージャーと社会関連情報」会計情報
ディスクロージャー委員会報告，日本会計研究学会第47回大会
（於慶應義塾大学）， 9月
＜中国経営者研修講演＞
「財務諸表論」，関西生産性本部， 11月
松谷 勉 「機関投資家支配下の硯代証券市場一c.エリスの所論を中心
として一」，証券経済学会関西部会（於大阪証券会館）， 5月7
日
保田芳昭 「硯代流通の特質と課題」，日本流通学会第1回関西部会（於
立命館大学）， 5月21日
(523)189 
「硯代日本の流通の特質と日本流通学会」，中国高等院校市場学
研究会・ 1988年市場学会年会（於 中国・広州・蜃南大学）， 8
月6日
「流通分野の新しいテキストづくりの試みー「現代流通論入門」
（有斐閣プックス）について」，経済学教育研究会第4回全国大
会（於静岡大学），11月20日
